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Несколько десятилетий территория Навоийской области на туристских 
картах значилась как административная единица Узбекистана. Колоссальный 
потенциал архитектурно -исторических и природных достопримечательностей, 
которыми богат Кызылкумский регион, раскрылся благодаря развитию 
отечественной индустрии туризма. Как отдельная отрасль, туризм стал 
важнейшим источником развития экономики регионов и обеспечения занятости 
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населения. Область стала объектом внимания тысяч любителей путешествий по 
всему миру. 
Туристическая индустрия -взаимосвязанная система предприятий и 
предпринимателей, которые предоставляют туристам все необходимые для 
потребления и достаточные для осуществления самого процесса туризма 
туристические услуги, работы и товары. Бурное развитие массового туризма в 
мире, вызывало равноценное развитие индустрии туризма и смежных отраслей 
хозяйства, науки и культуры, системы образования. Исходя из этих 
предпосылок, туристическая индустрия -совокупность гостиниц и других 
средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, 
объектов и средств развлечений, объектов познавательного, лечебного, 
оздоровительного, спортивного, религиозного, делового и другого назначения; 
организации которые осуществляют туроператорскую и турагентскую 
деятельность, а также оказывают туристско-экскурсионные услуги 
Туристический потенциал Навоийской области очень высок. Управление 
по развитию туризма Навоийской области поэтапно осуществляет меры по и 
увеличению туристического потока с более полным и эффективным 
использованием огромного туристического потенциала региона, пропаганде и 
формированию положительного имиджа области. 
В ходе визита в Навоийскую область Президента Республики Узбекистан в 
12-13 марта 2019 года, в соответствиим с поручениями и с пунктом 107 
расширенного заседания № 11 о включении объектов культурного наследия 
“Косим-Шайх”, “Мирсаид Баҳром”, “Работи-Малик”, “Сардоба”, “Мавлоно 
Ориф Деггароний”, расположенных в Зарафшан-Каракумской части “Великого 
Шелкового пути, в список памятников Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.  
В целях обеспечения исполнения протокола данного заседания, 20 мая 
2019 года между региональным управлением по развитию туризма Навоийской 
области и «Институт исследований Центральной Азии» ("ИИЦА") по 
включению в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 
исторических памятников, подписан договор общей стоимостью 1100,0 
миллион суммов. В соответствии с условиями договора предусматривается 
проведение трёхэтапная работа. По первому этапу с участием 
квалифицированных специалистов и иностранных экспертов Института 
исследований Центральной Азии были четко определены меры охраны и 
защиты данных исторических объектов и представлены заключения. Работой 
второго и заключительного этапа Института исследований Центральной Азии, 
является подготовка научных документов объектов культурного наследия для 
включения в список всемирного наследия, сбор и обобщение исходных данных 
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для написания номинационного текста с исследованием состояния каждого 
объекта, характеристики объектов, описание объекта, линия исторического 
развития. А также в настоящее время проводится соответствующая работа по 
подготовке научных документов объектов культурного наследия в целях 
включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО проекта трансграничной 
номинации, основанного на формате и содержании пособия, в соответствии с 
Конвенцией об охране всемирного наследия. 
В результате появится возможность не только сохранить объекты 
культурного наследия, но и создать туристический имидж Навоийской области, 
развивать имеющуюся инфраструктуру регионов, реализовывать 
инвестиционные проекты в сфере туризма, создавать новые рабочие места, 
повышать квалификацию кадров, увеличить туристический потенциал области. 
Большое количество приезжих отправляется посмотреть на историко-
архитектурные памятники области - ансамбль "Косим Шейх", Каравансарай и 
Сардоба "Работи Малик", памятник "Деггароний", мавзолей "Мирсаид Бахром", 
комплекс "Чашма" в Нурате, "Тошмасжид" в Кызылтепинском, наскальная 
живопись в Сармышсае Навбахорском, камни Сангижумон Хатырчинском 
районах и другие, что до конца года по всей области планируется открыть 
около 100 гостевых домов. Кроме того, строятся гостиницы и хостелы.  
В апреле нынешнего года в масштабе области утверждена Программа 
задач, предусматривающая развитие туристского потенциала территорий, 
создание инфраструктурных объектов, широкое вовлечение в сферу населения, 
особенно молодежь. В числе приоритетов оказавшейся в тотальной паузе 
отрасли - увеличить количество семейных гостиниц, местных операторов 
профильного бизнеса, содействовать в организации деятельности гидов-
переводчиков. Исходя из запросов таких видов активного отдыха, как 
экотуризм, зиёрат-туризм, гастрономический и спортивный туризм, и будет 
решаться данная задача. Чтобы создать дополнительные удобства для местных 
и иностранных туристов, в области проделана большая работа по развитию 
инфраструктуры, включая горные районы. Этому способствуют реализуемые в 
сфере регионального туризма инвестиционные проекты, предполагающие 
строительство гостиниц, центров экотуризма и логистики, баз отдыха. Так, на 
территории Тудакульского водохранилища Кызылтепинского района площадью 
восемь гектаров началось строительство летней зоны отдыха.  
Являясь родиной петроглифов, Навбахорский район всего за десятилетие 
превратился в центр массового экологического туризма. В сорока километрах 
от областного центра, в живописном уголке, где берут начало горные 
родниковые ручьи, открылась база отдыха. В ООО "Sarmishsoy Navoiy" 
оценили потенциал местных природно-климатических особенностей и его 
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уникального естественного исторического объекта. Нацелившись на большие 
перспективы, инициировали долгосрочный инвестиционный проект по 
развитию туризма. На это направлены солидные денежные средства, в том 
числе авторов бизнес-проекта, кредиты коммерческих банков и иностранные 
инвестиции. Помимо благоустройства и озеленения, предполагается 
строительство крупного туристического комплекса с инфраструктурой 
международного класса и полным спектром размещения и обслуживания 
гостей. 
Природная территория в отрогах ущелья Сармышсая сегодня больше 
напоминает строительную площадку. Не нанося вреда природе, один за другим 
"вырастают" уютные коттеджные домики со всеми удобствами. Рассказывая о 
туристической привлекательности территории, в ООО "Sarmishsoy Navoiy" 
акцентируют внимание на развитие разновидностей индустрии отдыха и 
развлечений. Весной - это местный туризм, летом - водный и экотуризм, 
осенью - агротуризм. Есть возможности для организации пеших и верховых 
походов, велосипедных маршрутов, наблюдения за птицами и животными. 
Программа предлагаемых услуг объёма и содержательна. Завлечь иностранных 
туристов, приезжающих в соседние Самарканд и Бухару, например, 
рассчитывают экзотическим туром "Путешествие в эпоху четвёртого 
тысячелетия до нашей эры за один день". Маршрут предполагает 
увлекательные экскурсии верхом на лошадях и ослах в пещеры, знакомство с 
богатой горной флорой и фауной, а также насыщенную вечернюю программу, 
включая мастер-класс от повара и застолье из самобытных блюд, которые 
готовило местное население. 
Урочище Сармышсай и его петроглифы. На южном склоне горного хребта 
Каратау, который является самым северным отрогом Тянь-Шанских гор, 
расположено урочище Сармышсай, в котором были найдены около 5000 
наскальных рисунков, датируемых концом Каменного века по Бронзовый век. 
Здесь можно найти картины быта, охоты, флоры и фауны того времени. Весьма 
впечатляет все более приобретаемая детализация в наскальных рисунках, по 
мере их появления в более поздние периоды. 
Урочище Сармышсай – выставка петроглифов под открытым небом 
Узбекистана, так как именно здесь в Узбекистане были найдены рисунки, 
высеченные на камнях или на поверхности скал нашими предками. Ущелье 
Сармышсай находится на южных склонах хребта Каратау, который в свою 
очередь является самым северным отрогом Тянь-Шаньских гор. 
Расположившись на границе, где начинается пустыня Кызылкум, в примерно 40 
км от молодого промышленного города Навои, в Навоинской области, 
Сармышсай является притягательным местом не только для жителей 
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Узбекистана, но и для туристов, желающих лично прикоснуться к следам 
наших предков. 
И действительно, Сармышсай – выставка петроглифов под открытым 
небом Узбекистана. Здесь ученые насчитали около 5000 наскальных рисунков, 
которые расположены на скалах урочища Сармышсай на протяжении 2 – 2.5 
км. Рисунки датируются с конца Каменного века по Бронзовый век. А это ни 
много не мало более 5000 лет до н.э. Предположительно в эти периоды времени 
территорию современного Узбекистана населяли индоиранские племена 
кочевников, которых греки и персы прозвали Скифами. Рисунки выполнены в 
основном на зеркальной поверхности песчаника красноватого оттенка с 
прослойками известняка и сланца. Узбекистан располагает около 150 пунктами, 
в которых были найдены древние петроглифы, но урочище Сармышсай 
остается наиболее крупным из них. Это действительно место, которое стоит 
посетить. 
Выбирая подходы для развития, Навоийский регион предпочитает 
ориентироваться на активные виды туризма. Этим объясняется то, что многие 
местные агентства включают в туры посещения горного кишлака Сентоб 
Нуратинского района, акватории озера Айдаркуль, являющегося еще одним 
объектом туристической достопримечательности. Использование природных, 
культурно- исторических и других ресурсов сельской местности и ее 
особенностей раскрыли потенциал комплексного туристского продукта - 
агротуризма. Развитие данного сектора туристской индустрии оценивается 
специалистами сферы как культурный, национальный вопрос и в то же время 
как возможный драйвер экономического роста конкретных территорий.  
Агротуризм предоставляет хорошие условия путешествующим для 
ознакомления с природой и другими местными достопримечательностями. 
Горные ландшафты Сентоба придают здешним краям неповторимую 
живописность. Сюда стремятся именно те, кто предпочитает экологический 
туризм. Для этого вида отдыха существует довольно обширный спектр 
потенциально привлекательных маршрутов и объектов. В настоящее время 
здесь функционируют две гостиницы и пять семейных гостевых домов, 
оформленных в национальном стиле. Приезжающие туристы могут взять в 
аренду лошадей, верблюдов, ослов и выехать на прогулки.  
В настоящее время в Навоийской области лицензии на оказание услуг 
получили пять юртовых лагерей по 8-10 юрт в каждом. Эти экзотические места 
проживания с каждым годом привлекают все больше иностранных туристов, 
интересующихся бытом кочевников: днем их ждут сафари на верблюдах в 
пустыне Кызылкум, отдых на берегах Айдар-Арнасайской водной системы, 
вечером - развлекательные программы при свете костров. 
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Развитие региона как направления отдыха и путешествий дает импульс для 
роста в целом: территория получает качественную инфраструктуру, которой 
могут пользоваться не только туристы, но и местные жители, создаются новые 
рабочие места, оживляется малый бизнес и частное предпринимательство. 
Кризисная ситуация подталкивает местный турбизнес создавать 
востребованные продукты и продвигать их, оставляя деньги в региональном 
бюджете 
При эффективных инвестициях туристический сектор для регионов 
экономически актуален. Если рассматривать в перспективе, то у территорий 
Навоийской области достаточный потенциал для развития его видов. А это 19 
объектов в сфере зиёрат-туризма, 16 - экотуризма. Нуратинский и 
Хатырчинский районы имеют точки, чтобы продвигать немного-немало 
экстремальный туризм, а также объекты рекреационного и промышленного 
туризма, более 400 исторических символов древней архитектуры и зодчества. В 
настоящее время организованы туры на восемь памятников материального 
культурного наследия и 21 туристский объект. Поставлена задача нарастить 
возможности зиёрат- и медицинского туризма.  
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